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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Нестабильность современной экономиче­
ской ситуации определила новые цели хозяйствования для отечественных про­
мышленных предприятий. Динамика изменения взаимоотношений между субъ­
ектами рынка вынуждает предприятия более внимательно подходить к плани­
рованию своей деятельности. Это влечет за собой необходимость тщательного 
анализа возможностей предприятия эффективно функционировать на рынке. 
Глобальные макроэкономические процессы, вызванные мировым экономиче­
ским кризисом, оказали влияние не только на инвестиционную и инновацион­
ную активность промышленных предприятий, но и поставили под угрозу их 
существование. Многие предприятия оказались не готовы к масштабным изме­
нениям в экономике. Это касается и предприятий строительной отрасли, где 
снижение объемов производства вызвало значительное повышение числа несо­
стоятельных предприятий. Такие условия функционирования диктуют необходи­
мость объективной оценки величины и использования экономического потенциала 
предприятия, а также осуществления стратегического планирования на основе про­
веденного анализа. 
Для стабилизации экономической ситуации от прс:дnриятий строительной 
отрасли требуется вьmускать высококачественную, конкурентоспособную про­
дукцию, отвечающую запросам потребителей, модерни":ировать ее, совершенст­
вовать технологические процессы. В этих условиях всесторонний анал1н эко­
номического потенциала и факторов, воздействующих на с:го величину, позво­
лит разработать стратегические мероприятия, направленны~: на развитие каждо­
го предприятия и строительной отрасли в целом. 
Анализ существующих приемов и методов оценки экономического потен­
циала промышленного предприятия показал несовершенство применяемых ме­
тодических инструментов и необходимость их доработки в соответствии с со­
временными экономическими условиями, что определило актуальность и выбор 
темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. Разрабтка методики анализа экономи­
ческого потенциала предпрюrrnя проводилась мноmми учеm.IМИ-экономистами на 
протяжении последних десяmлетий. Значительный вклад в изучение данной пробле­
мы внесли отечесmенные исследователи В.Н. Авдеенко, АЛ. Атасов, М.И. Баканов, 
В.В. Бородин, С.А. Борзенкова, Ю.С. Валеева, В.В. Виноградова, Э. Горбунов, 
В.В. Ефимова, П.А. Иmатовский, Т. Йеннер, Ю.М. Киселев, А.Н. Ковалев, О.В. Ко­
солапов, Р.В. Марушков, Г.С. Мерзликина, Н.В. Никитина, Л.Г. Окорокова, 
ЕЛ. Пешкова, Е.В. Попов, Л.Д. Ревуцкнй, А.В. Решетников, А.И. Самоукин, 
В.А. Свободин, Л.С. Сосенко, А.Я. Степанов, Ю.В. Тимофеева, А.А. Трифилова, 
Э. Фиrурнов, П.А. Фомин, Т.Г. Храмцова, АЛ. Шатрова и др. 
Теоретические основы стратегического развития социально-
экономических систем представлены в научных работах многих представителей 
западной и российской экономических школ: И. Ансоффа, С. Айвазяна, С. Боумена, 
О. Виханского, В. Ефремова, Б. Карлофа, У. Кин_f"ЗL.К~е~11о~эа, 0-:i\1· Коробей-
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никова, Ф. Komepa, Р. Коха, А. Лестера, М.Х. Мескона, М. Портера, 
А.ДЖ. С1рихленда, А.А. Томпсона, Э. Уткина, Р. Фатхутдинова и других ученых. 
Проблемы функционирования предприятий в условиях экономической 
нестабильности и цикличности развития социально-экономических систем 
нашли отражение в научных исследованиях И. Абрамова, И. Балабанова, 
А. Задкова, Н. Кондратьева, К. Маркса, А. Михалева, Н. Ольве, Б.А. Райбер­
га, А.М. Румянцевой, П. Половинкина, В.Л. Тамбовцева, А. Ткача, И. Уша­
чева, Г. Хаблера, А. Хорева, Н. Четверникова, А. Шишкина, В. Шевелухи, 
Й. Шумпетера и других авторов. 
Определению величины экономического потенциала предприятий строи­
тельной отрасли посвящены работы В. Аллавердяна, Ю. Лычкина, Н.А. Самар­
ской, С. Ю. Стексовой и других исследователей. 
Несмиrря на большое количество научных разработок в облас111 анализа эко­
номического потенциала предприятия, универсальной методики оценки уровня его 
развития в условиях постоянной трансформации экономической обстановки в н21-
стоящее время не сущес-mует. Нуждается в теореutческом обосновании само пoюr­
nie "экономический потенциал предприяn~я". Недостаточно проработанными ос­
таются вопросы установления структуры экономического потенциала и факторов, 
определяющих его величину. С методической точки зрения, необходима разраб<mса 
результативных инструме1пов оценки потенциала, алгоритма проведения анализа, 
адаптированного к условиям экономической нестабильности. Такая сктуация дик­
rует необходим0С1Ъ формирования эффекn~вного методического инструме~пария 
оценки экономического потенщ1ала промышленного предприятия. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 15.1 "Разра­
б<mса новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными органи­
зациями"; п.п. 15.4 "Инструменты внутрифирменного и стратегического планиJ»­
вания на промышленных nредприя111Ях, отраслях и комплексах. 
Цель диссертаuнонного исследования состоит в развитии методов оцен­
ки экономического потенциала промышленных предприятий в современных 
условиях хозяйствования. 
Дпя достижения данной цели бьmи поставлены и решены задачи: 
- систематизации сущес111ующих теоретических подходов к определению 
категории "экономический потенциал" на уровне предприятия; 
- установлеЮUI струк'!уры взаимосвязанных элементов экономического потен­
циала предприятия, образующих единую систему и характеризующих его величину; 
- определения наиболее значимых факторов, воздействующих на уровень 
развития экономического потенциала в условиях трансформации экономич<~­
ской обстановки; 
- разработки методики комплексной оценки уровня развития экономиче­
ского потенциала предприятия; 
- исследования условий практического применения авторской методики 
оценки экономического потенциала на примере предприятий nромышленнос1и 
строительных материалов; 
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- апробации методики оценки экономического потенциала на примере 
прt:дприятий промышленности стройматериалов; 
- составления рейтинга предприятий промышленности стройматериалов на 
основе оценки уровня экономического потенциала и разработки стратегических 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости предприятий в изме­
няющихся условиях функционирования. 
Объектом диссертационного исследования являются предприятия про­
мышленности строительных материалов Российской Федеращ1и. 
Предмет диссертационного исследования организационно-
экономические отношения, возникающие в процессе оu.енки и развития эконо­
мического потенциала промышленных предприятий. 
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической и 
методической основой диссертационного исследования стали научные положе­
ния и выводы отечественных и зарубежных ученых по проблеме анализа эконо­
мического потенциала промышленного предприятия, теории комплексного ис­
следования хозяйственной деятельности предприятий и определения направле­
ний повышения уровня экономического потенциала в цеЛJ1х стратегического разви­
тия предприятий, а также государственные и региональные нормативно-правовые 
акты органов власти и управления, программные докуменrы по вопросам сrабили­
зации положения хозяйствующих субъектов на отраслевом рынке. 
Проведенное исследование базировалось на системном подходе к изучае­
мым вопросам. В ходе анализа применялись общенаучные приемы и методы в 
том числе: абстрактно-логический, сравнительный, диалектический, экономико­
математический, статистический, экспертный методы, метод выборочных об­
следований и изучения динамики явлений, обосновывающие полученные теоре­
тические выводы и практические результаты. 
Информационно-эмпирическая база исследованtrй основана на системе 
статистических данных о функционировании российской экономики, региональной 
промьшшенности, строительной отрасли, а также на материа iax годовой 01'!етно­
с·ш предприятий, опубликованных в официальных информационных источниках. 
Кроме того, при выполнении исследования использовались эк~:пертные оценки спе­
циалистов в области производства продукции для строительства и ремонта, мате­
риалы периодических изданий, личные разработки и другие источники. 
Научная новизна диссертационного исследования сосrоит в следующем. 
1. Определена структура экономического потенциала предприятия как со­
вокупность способностей хозяйствующего субъекта осуществлять производст­
венную деятельность, основанную на синергетическом единстве составляющих 
его потенциалов - производственного, трудового, рыночного, финансового, ин­
новационного, информационного, организационного, обусловливающих дости­
Жf:ние целей стратегического развития и рост конкурентоспособности предпри­
ятия в современных условиях хозяйствования. 
2. Сгруппированы системные факторы, воздействующие на уровень экономи­
ческого потенциала предприятия и подлежащие оценке при нахождении его вели­
чины. 
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3. Разработана комnлексная методика оценки уровня развития экономиче­
ского потенциала промышленного предприятия, основанная на вычислении ин­
тегральных значений влияния внутренних и внешних факторов развития пред­
приятия. 
4. Разработан а.'Iгоритм внедрения методики оценки экономического по­
тенциала предприятия и определена специфика его оценки для предприятий 
промышленности строительных материалов. 
5. Дана рейтинговая оценка предприятий промышленности строительных 
материалов, базирующаяся на рассчитанном уровне их эконо~ического потен­
циала, и предложена система стратегических мероприятий, направленных на 
развитие экономического потенциала предприятий промышленности строи­
тельных материалов обеспечивающих их устойчивое развитие. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
сос-rоит в систематизации существующих понятий и развитии методов оценки 
экономического потенциала предприятия для укреrшения его позиций на отрас­
левом рынке. Результаты научного исследования могут быть использованы в 
управленческой деятельности конкретных промышленных предприятий и орга­
нов государственной власти для оценки экономического потенциала хозяйст­
вующего субъекта с целью определения направлений его стратегического раз­
вития, привлечения инвесторов, формирования эффективной системы управле­
ния. Разработанные инструменты развивают методическую базу изучения по­
тенциала и позволяют комJUJексно оценивать экономический потенциал, прово­
дить сравнительный анализ предприятий отрасли. 
Методические рекомендации и технологии исследования, предложенные в 
диссертационной работе, могут быть использованы в учебном процессе в выс­
ших учебных заведениях для подготовки специалистов в области анализа хо­
зяйственной деятельности предприятий, а также переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров при изучении дисциплин "Анализ хозяй­
ственной деятельности предприятия", "Управление рисками", "Экономюса 
предприятия", "Планирование на предприятии", "Стратегическое планирова­
ние", "Антикризисное управление". 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результа­
ты иссJJедования нашли отражение в публикациях и докладах автора на между­
народных и всероссийских научно-практических конференциях, симпозиумах в 
городах Днепропетровске, Самаре, Санкт-Петербурге, Орске, Новосибирске, 
Краснодаре и др. 
Основные методичf:ские положения диссертационного исследования бьши 
апробированы на ряде предприятий строительной отрасли, в частности в ОАО 
"Жигулевский известковый завод", ООО "Тольятгинский завод ЖБИ". Отдель­
ные положения диссертации используются в учебном процессе вузов 
г. Самары. 
Публикации по теме диссертации - (из них 2 - в изданиях, рекомендо­
ванных ВАК) 15 научных работ общим объемом 6,8 печ. л. (в том числе автор­
ских 6,27 печ. л.). 
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Объем и структура работы. Логическая структура диссертационного ис­
ст:дования включает в себя введение, три главы, заключение, библиографиче­
ский слисок из 180 источников и приложения. 
Во введении обосновывается акrуальностъ темы, определены цель и задачи 
сформулированы лредмет и объе~а диссертационного исследования, раскрьпы на· 
учная новизна и лракmческая значимость работы. 
В лервой главе "Теоретические аспекты определения экономического 
потенциала предпрmrrии и его значение в современной экономике" рассмот­
рены различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых на лоннмание 
категории "экономический потенциал предприятия", угочнено ее содержание и 
представлен авторский подход к структуре экономического потенциала. 
Во второй главе "Разработка методики оценки экономического потенциа­
ла про:wь11wtенного предприятия" сформирована авторская методика оценки 
экономического лотенциала предприятия с учетом влияния внутренних и внешних 
факторов. 
В третьей главе "Развитие экономического потенциала предприятий про­
мышленности строительных материалов" представлен алrорИПd внедрения ме· 
тодики оценки экономического потенциала, лроведена апробация данной методики 
на ведущих лредприятиях лромышленности строительных материалов и предложе­
ны стратегические меропрИJ1ТИЯ, налравленные на развипtе экономического лотен­
циала лредприятий, влияющего на их конкуре1rГОСлособносu. в современных усло­
ви.ях хозяйствования. 
В заключении диссертационной работы обобщены результаты лроведен­
ного исследования, сформулированы основные выводы, рекомендации и пред­
ложения ло затронутым лроблемам. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Олределена структура экономического потенциала предлрнятня как 
совокулность способностей хозяйствующего субъекта оtуществлять произ­
водственную деятельность, основанную на синергетическом единстве со­
ставляющих его потенциалов - производственного, трудового, рыночного, 
ф11нансового, инновационного, информационного, организационного, обу­
словлнвающ11х достижение целей стратегического развития и рост конку­
рентоспособности предприятия в современных условиях хозяйствования. 
Анализ существующих лодходов к олределению и структуре экономиче­
ского лотенциала предлриятия позволил путем обобщения характеристик эко­
номического лотенциала (рис. 1) олределить составляющую экономического 
потенциала лредлриятия как материально-вещественные рt:зервы, которые соз­
даются на основании ллана хозяйственной деятельности для удовлетворения 
дополнительной лотребности лредприятия под влиянием факторов внутренней 
и внешней среды, а также как неислользованные возможности повышения эф­
фt:ктивности функционирования лредлриятия. 
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Способность предприятия удержи­
вать свое преимущественное поло­
жение на рынке, связанное 
с умением управляющего звена 
проводить анализ экономической 
ситуации и вовремя адаптироваться 
к изменяющейся обстановке 
Возможности, источни­
ки, средства и другие 
факторы, используемые 
для функционирования 
в быстро изменяющей­
ся экономической 
сmуации 
Возможности субъекта наибо­
лее рационально использовать 
все имеющиеся экономические 
ресурсы и получать наилучшие 
результаты деятельности для 
достижения оперативных и пер­
спективных целей 
Составляющая производственных 
отношений между работниками, 
управляющим звеном, экономиче­
скими субъектами и отраслями на­
родного хозяйства по вопросу наи­
более полного применения их воз­
можностей по производству мате­
риальных ценностей 
Совокупность принад­
лежащих предприятию 
факторов производства -
интеллектуальная собст­
венность, резервы про­
изводства, возможности 
по выпуску продукции 
Результат взаимодействия 
всех составляющих функцио­
нирования предприятия, по­
зволяющий ему длительный 
период времени иметь конку­
рентные преимущества на 
рынке 
Рис. 1. Суmиость экономического потенциала предприятия 
Структура экономического потенциала предприятия обусловливается ко­
личеством и качеством имеющихся ресурсов, а именно: численностью основно­
го персонала, фондами предприятия, материальными средствами, инновацион­
ными ресурсами, квалификацией и образовательным уровнем коллектива, уров­
нем подготовки управленческого персонала, способного оптимизировать про­
цесс использования ресурсов предприятия, адаптироваться к изменениям внеш­
ней среды, применять новые технологии и обновлять организационную струк­
туру. Кроме того, данная структура определяется как способностями быстро 
получать, обрабатывать и использовать поступающую информацию для приня­
mя оптимальных управленческих решений, так и финансовыми возможностями 
предприятия. 
В качестве базовых элементов экономического потенциала предприятия, 
которые необходимо учитывать при его оценке, целесообразно вьщелять еле-
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цующие: производственный потенциал - как совокупность основных и оборот­
ных средств; трудовой потенциал - как количество и лрофессионально­
квалификаuионный сос1"Зв персонала; рыночный потенциал - как бренд, дело­
вую репутацию, клиеН1·скую базу; инновационный потенциал - как совокуп­
ность собственных и приобретенных научных разработок и ноу-хау; информа­
ционный rютенuиал - как ра:!Личные данные, сведения и значения показателей, 
программное обеспечение; финансовый потенциал - как имеющиеся и потенци­
ально иозможны1~ финансовые ресурсы; организаuионный потенциал - как сис­
тему организационно-технологических средств и приемов управления предпри­
ятием. 
Совокупность перечисленных элементов составляет социально-
экономическую способность хозяйствующего субъекrа, отражающую уровень его 
конкурентоспособности и экономический рейтинг. Таким образом, сравнительная 
характеристика экономичесюих потенuиалов отдельных предприятий, включаю­
щая в себя комплексную оцеяку составляющих его элементов относительно оп­
ределенных стандартов, позволяет определить уровень экономической устойчи­
вости предприя111я и его способность эффективно развиваться в будущем. 
Каждая сосrnвляющая экономического потенциала, неразрывно связанная 
с другими его элементами, сама оказывает на эти элементы значительное влия­
ние, преобразуя и и·Jме11яя их качественные и количественные характеристики. 
Взаимодействие всех ~;оставляющих экономического потенциала позволяет по­
лучить синергетический эффект, который нельзя рассматривать как сумму эф­
фектов, полученных от использования каждого потенuиала в отдельности. 
2. Сгрупш11юваны системные факторы, воздействующие на уровень эко­
номнчккого потен11н:1Ла предпрюrтии и помежащие оценке при нахОЖдении 
его ВеJIИЧШfЬI. 
ВозможноС1и любого хозяйствующего субъекrа, определяющие его экономи­
ческий пон:нциал, в рыночных условиях обусловливаются различными факторами, 
которые формир)'ЮТt:я как внутри предприятия, так и во внешней среде. 
Для создания 1тассификаuии факторов влияния на состояние и струК1)'ру 
экономического потенциала хозяйствующего субъекrn предлагается использо­
вать разрабоmнную систему понятий: 
l) факторы в11еш11ей среды - это конкуренты, оказывающие комплексное 
влияние на функuионирование предприятия; условия формирования внешних 
экономических ресурсов, потребляемых предприятием; предпочтения потреби­
телей и др. Таким образом, внешняя среда оказывает влияние на цели, процесс и 
условия деятельности, на потребляемые в процессе производства ресурсы и 
собственно на результат формирования и использования экономического по­
тенuиала, особенно на начальном эrnпе функционирования предприятия, а rnк­
же в условиях динамичного, насыщенного и перенасыщенного рынка. 
2) факторы внутреннего развития используются в проuессе разработки 
стратегии развития и анализа источников формирования экономического по­
тенциала. При этом необхолимо учитывать законы развития и функuионирова­
ния предприятия в целом, те. оценка экономического потенциала закономерно 
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сопряжена с действием закона циклического развития экономики, определяю­
щего жизненный цикл систем 11 цикличность инвес·mций, а также за1<она убы­
вающей эффе1С111вности эволюционного совершенс:твовани:~ систем, который 
объясняет спад производства и кризис системы. 
Нами выделены материальная и нематериальна.11 составляющие экономиче­
ского потенциала. К материальной части мы относим все вещественные формы 
потенциала, а именно: ресурсы, численность работников, финансовые средства 
и т.д., чему можно дать количественную оценку. Нематериальная часть состав­
ляющих экономического потенциала представляет ·:обой их качественную ха­
рактеристику, включающую в себя технологические приемы, инструменты и 
методы управления, формы организации деятельноо;ти, имидж, традиции, кор­
поративную этику, иtrrеллектуальные способности, опыт сотрудников, т.е. то, 
что доСТТrrочно сложно оценить количественно. 
Материальная и нематериальная сферы элементов экономического потен­
циала, взаимодействуя в процессе функционирования предприятия, постоянно 
трансфор\iируются. Материальная часть определяет количество задействован­
ных элементов потенциала, а нематериальная - характер их использования, в 
связи с этим необходимо добиваться пропорциональности в применении того 
или ино1·0 компонента экономического потенциала, что позволит более рацио­
нально по использовать. Повышая качество испол~,зования потенциала, пред­
приятие может эффективнее развиваться. 
Главной задачей оценки экономического потенциала является обеспечение 
наиболее эффективной его реализации, в связи с чем система показателей эко­
номического потенциала промышленного предприятия должна 11ключать в себя 
критерии, определяющие наличие, состав, состояни~: материальных и нематери­
альных ресурсов, а также показатели рациональности их применения. 
Основными факторами, оказывающими непосредственное влияние на ве-
личину экономического потенциала, являются: 
- прс1странственно-временной период функционирования предприятия; 
- общий объем хозяйственной деятельности; 
- структура и величина маржи в прибьщи предприятия; 
- себестоимость произведенной и реализованной продукции; 
- величина собственного основного и оборотноl'о кanиr.uia; 
- об1.ем привлеченных инвестиционных ресурсов. 
3. Р11зработана ком1UJексная методика оцен1о:и уровня развип1я эконо­
мического потенциала промышленного предпр11ятня, основанная на вы­
числении интегральных значений влияния внутренних и внешних фаКlо­
ров развития предприятия. 
По нашему мнению, исследование экономического потенциала предпри­
ятия цеш:сообразно проводить путем комплексного ана.1иза составляющих его 
элементов, поскольку такая оценка учитывает все факторы, воздействующие на 
состояю1е потенциала и возможности его использования. 
Оценка экономического потенциала предприятия должна проводиться в 
несколько этапов, основными из которых являются: 
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1) определение целей исследования экономического потенциала; 
2) установление факторов, воздействующих на уровенъ. развития экономи­
ческого потенциала; 
3) формирование системы показателей, определяющих каждый фактор; 
4) разработка балльной шкалы значений, определяюшей уровень отдель­
ных факторов; 
5) расчет интегрального значения уровня развиmя экономического потенuиала; 
6) определение уровня развития экономического потенциала с использова­
нием шкалы оценок; 
7) определение динамики уровня экономического пон:нциала за анализи­
руемый период времени; 
8) принятие решения по вопросу повышения уровня :'кономического по­
тенциала предприятия. 
Методика оценки экономического потенциала представлена в виде блок­
схемы (рис. 2). 
Поскольку величина экономического потенциала прежде всего определя­
ется внутренними факторами развития предприятия, в первую очередь необхо­
димо оценить их уровень на основе следующих критериев: промышленное раз­
витие, финансовое обеспечение деятельности, кадровое развитие, инновацион­
ное развитие, материально-техническое обеспечение деятельности и т.д. 
Расчет показателей, характеризующих влияние отдельных факторов на ве­
личину экономического потенuиала, проводится при использовании шкалы, 
определяющей уровень развития каждого фактора. 
Для анализа внутренних факторов используют большое количество част­
ных показателей. Обеспечение сопоставимости показателей возможно при пе­
реводе их значений в частные индексы, определенные в баллах, которые уста­
навливаются экспертным путем. 
На первом этапе оценки необходимо определить значения каждого из по­
казателей, характеризующих основные факторы развития экономического по­
тенциала. На втором этапе проводится расчет обобщающих индексов по каждо­
му фактору путем нахождения среднеарифметического значения всех показате­
лей. На третьем этапе определяется интегральное значение уровня развития ка­
ждого фактора с учетом коэффициентов их весомости, установленных эксперт­
ным путем. Формула расчета интегрального значения уровня развития всех 
внутренних факторов выглядит следующим образом : 
Вн = К1Вн1 + К2Вн2 + КзВнз + .... +КпВнn, 
где К 1 , К2, Kn - установленные экспертным путем коэффициенты весомости от­
дельных внутренних факторов, определяющих развитие экономического 
потенциала; 
В •1• B.:z. В"" - обобщающие индексы развития внутрен1:1их факторов, опре­
деляющих величины экономического потенциала предприятия. 
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Опредс11сннс целей исследовании :жоиомнчrскоrо потенциала орсдnрн1П1111 
Установление факто1юв, воздействующих на уровень развития экономического 
потенциала предприятия 
пределеЮ1е частных покашгелей 
о каждому внутреннему фапору 
пределеиие часпrых показателе!!: 
о каждому внеnшему фактору 
асчет значениll: час111ых показателей, 
арактеризующих влияние внутреннего 
актора на разв!П'Ие соответствующего 
лемеmа экономического потенциала 
асчет значеЮ111: часпrых показателей, 
характеризующих влиmие внешнего факто­
а на развитие соответствующего элемента 
предеаенне коэффициенто11 весомости 
значения каждого элемента 
ределение коэффициентов весомости 
Расчет значений влия11ИJ1 факторов и сопоставление их с !О-балльной оценочной шкалой, 
определяющей уровень развития каждого элемента экономического потенциала 
1-4 балла - Ю!ЗJСИй 
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У становление сильных и слабых сторон предприятия, onpeдellJllOШJfX oб\IDfЙ уровень 
развития экономического потенциала 
асчет интегрального показателя влияин!I 
нешних фаJСТОров 
пределеиие интеrральноrо значения уровня развИТИJ1 экономического потенциала 
рсдприятия 
Определение тенденций изменения уровня экономического паrенциала 
1а анализируемый период 
рнюrmс решений по вопрос) повышения уровня экономического потенциала 
Рис. 2. Блок-схема анализа экономического потенциала 
Уровень развития отдельных факторов определяют, исходя из следующих 
значений : 
- от 1 до 4 - низкий уровень развития фактора, характеризующий слабые 
возможности предприятия эффективно функционировать и развиваться в дан­
ном направлении; 
- от 5 до 7 - средний уровень развития фактора, определяющий возможно­
сти предприятия стабильно развиваться, но не позволяющий быть лидером от­
расли no данному направлению деятельности; 
·от 8 до 10 - высокий уровень развития фактора, демонстрирующий боль­
шие возможноепt предприятия осуществлять развИ"Пtе по инновационному на­
правлению и занимать лидерские позиции на рынке . 
Отдельные внутренние факторы, определяющие уровень экономического 
потенциала, исследуютсх с различной степенью детализации, которах зависит 
от информационной обеспеченности аналитической деятельноепt, от специфи­
ки производства и т.д. 
Внешние факторы ока:эывают значительное влияние на состояние пред­
приятия и уровень его экономического потенциала. К числу внешних факторов 
011юс11тся : рыночная составляющая (Rp), внешнеэкономические компоненты 
(В,), о-rраслевая среда (О), инвестиционная привлекательность отрасли (И.). 
Тахим образом, оценив влияние важнейших внешних факторов на уроuень эко­
номического потенциала предприятия, необходимо определить общий инrегральный 
показатель, характеризующий совокупное влияние внешней среды. Дпя этого необ­
ходимо суммировать значения отдельных. факторов с учетом весовых коэффИЦ)tен­
тов, установлеtn1ых :}ксперп~ым пуrем . Формула расче'l'З инrеrрального пс1казаrеля 
wшяния внешних факторов на величину экономического потенциала: 
Вс == K1Rp + К2В, + КзО + ~И0 • 
Разработанная методика оценки экономического потенциала предприятия 
по·эво11яет определить влияние основных внешних факторов с качественной и 
ко.1ичественной сторон и дает возможность глубоко изучить каждый фактор, 
установить его значимость мя анализа экономического потенциала предпри­
ятия, учитывая специфику деятельности отдельного предприяrnя . В результате 
обеспечивается системное исследование экономического потенциала, выявля­
ются сильные и слабые стороны предприятия, определяются резервы, что по­
зволяет разработать комJUJексные стратегические мероприятия, направJ1ение на 
повышение уровня эконош1•1еского потенциала и развитие предпрИJ1тия . 
Итоговое значение ypoвWI развития экономического потенциала предпри­
ятия определяется по формуле 
n m 
Эn = 1 1 2:Вн+J22:Вс, 
где Эn - уровень развития э~<ономическоrо потенциала предприятия ; 
11, 12 • коэффициенть1 в·~сомости влияния внутренних и внешних факторов 
на уровень развития экономического потенциала; 
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n, m - количество внутренних и внешних факторов (соответственно), оказы­
вающих влияние на уровень развития экономического потенциала; 
Вн - интегральный показатель влияния внутренних факторов; 
Вс - 11нтегральный показатель влияния внешних факторов. 
Представленная методика оценки экономического потенциала предприятия 
позволяет количественно определить его величину и установить его качествен­
ные характеристики. Такой анализ позволяет устано13ить, что необходимо изме­
нить в работе предприяпtя для достижения высокого уровня развития экономи­
ческого потенциала. 
Для повышения эффективности оценки необходимо проводить исследова­
ние экономического потенциала в динамике. Для этого уровень развития эко­
номического потенциала за отдельные периоды сравнивается со среднеотрасле­
выми показателями. 
Преимуществами разработанной методики явm1ется то, что в зависимости 
от информационной обеспеченности, целей анализа и 01-раслевой специфики 
система аналипtческих показателей может быть оnределt:нным образом скор­
ректирована, при этом основные факторы должны бып. неизменными. Также 
представленная методика позволяет исследовать экономический потенциал 
предприятия комплексно, системно оценить влиян:lfе различных факторов на 
уровень его развития, определить динамику этого развития. Кроме того, несо­
мненное достоинство методики - достаточная простота ра.счетов. 
4. Разработан алгоритм внедрения методик1и оце11ки экономнческо1го 
потенцн:ала предприятия и определена специфика его оценки для 11редпри­
ятнй промышленности строительных матернало11 .. 
Алгоритм внедрения методики оценки экономического пОТt:нциала (рис. 3) 
является подробной программой действий специапистов··аналитиков, которая 
позволит детально исследовать все факторы, влияющие на уровень развития 
экономического потенциала. Для достижения целей анализа и повышения эф­
фективноспt оценки экономического потенциала апробация методики должна 
проводИ1,,ся с соблюдением следующих условий: 
- непосредственное участие в исследовании сп1щиалистов анализируемого 
предприятия; 
- анализ основных факторов, воздействующих на уровень развития зконо­
мического потенциала независимо от специфики деятельности предприятия; 
- привлечение к исследованию высококвалифицированных экспертов в об-
ласти анализа потенциала предприяпtй; 
- проведение анализа в срок, не превышающий десяти дней; 
- составление по результатам анализа единой отчетной таблицы; 
- разработка мероприятия, направленных на повышенv.е уровня экономи-
ческого потенциала предприятия при участии спеuиа.тистов служб, в деятельно­
сти которых были выявлены слабые стороны. 
Разработанная методика позволяет детально проанализировать уровень 
развития экономического потенциала промышленных предприятий. Итоговое 
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Определение це.,1есообразности и своевременно­
сти проведения анализа 
Определение 
главных целей 
пред11рияТИJ1 
Определение 
Определение сОО111ошенИJ1 целей 
предприятия и задач анализа 
Да 
Нет 
Разработка плана проведения анализа, определе­
ние исполнителей и сроков исследования 
Оценка ЭКОНОМИ• 
ческого потенциа­
ла не проводится 
Корректировка ЗЗ,il.ач 
анализа 
Анализ внутренних факторов, 
воздействующих на уровень 
экономического потенциала 
Анализ внешних факторов, 
воздействующих на уровень 
экономического потенциала 
Декомпозиция факторов на частные показатели, 
определяющие их величину 
Документальное оформление результатов ана­
;1иза, составление отчетной таблицы и поясни­
тельной записки 
Определение интегрального значения 
экономического потенциала 
Прииятие решений, направ­
ленных на повышение уровия 
экономического потенциа;1а 
Контроль реализации и качест­
ва исполнения принятых 
решений 
Рис. 3. Алгоритм внедрения методики оценки 
экономического потенциала предпрнят11я 
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значение уровня экономического потенциала предприятий промышленносп1 
строительных материалов определяется по формуле 
n m 
Эп = J 1 L(ПП+ РП + ИП + ИФ+ ФП +ОП+ ТП)+ J 2L(Rp+ Ов+ Вэ+ Ин}, 
где Эп - уровень развития экономического потенциала предприятия; 
J1, J2 - коэффициенты весомости влияния внутренних и внешних факторов 
на уровень экономического потенuиала; 
п, ш - количество внутренних и внешних факторов (соответственно), оказы­
вающих влияние на уровень экономического потенциала; 
ПП - уровень производственного потенциала предприятия; 
РП - уровень рыночного потенциала предприятия; 
ИП - уровень инновационного потенциала предприятия; 
ИФ - уровень информаuионноrо потенциала предприятия; 
ФП - уровень финансового потенциала предприятия; 
ОП - уровень органи:~аuионноrо потенциала предприятия; 
ТП - уровень трудового потенциала предприятия; 
Rp - уровень развития рыночной среды; 
Вэ · уровень внешнеэкономического развития отрасли; 
Ов - уровень отраслевого развития; 
Ин - уровень инвесnщионной привлекательности отрасли. 
Представленная методика предполагает проводить анализ экономического 
потенциала комплексно на основе поэтапного исследования. В качестве основ­
ного инструмента анализа применяется экспертный метод. Поэтапная оценка 
проводится путем всестороннего исследования важнейших факторов, опреде­
ляющих величину экономического потенциала предприятия. Информационную 
базу анализа составляют статистические данные, полученные от органов госу­
дарственной статистики, бухгалтерская отчетность предприятия, а также дан­
ные, полученные в ходе специально проводимых исследований. 
Внедрение данной методики оценки экономического потенциала в дея­
тельность предприя111я на постоянной основе позволит детально исследовать 
состояние предприятия на определенный момент времени и оценить перспекти­
вы его стратегического развития в будущем. Поскольку любое изменение со­
стояния предприятия непосредственно отражается на системе управления, пре­
жде всего во внедрении методики должны быть заинтересованы менеджеры 
предприятия, так как предложенная методика позволит усовершенствовать сис­
тему управления предпрняruем и повысить ее эффективность. 
5. Дана рейтинговая оценка предприятий промышленности строи­
тельных материалов, (iазирующаяся на рассчитанном уровне их экономи­
ческого потенциала, и предложена система стратеrnческ:их меропрнят11й, 
направленных на развитие экономического поте11циала предприятий про­
мышленности строительных материалов обеспечивающих их устойчивое 
развитие. 
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Продукцию для строительства и ремонта выпускают предприятия несколь­
ких смежных отраслей, осно.вными из которых являются предприятия no произ­
водству кирпича, цемента, щебня, стеновых панелей, отделочных материалов, 
сантехнических изделий, крсвельных материалов, стекла и др. 
Анализируемь11: п~дприятия относятся к промышленности стршпельной 
керамики, которая включает в себя производство стеновых материалов, в том 
числе керамического кирпича, производство керамической плитки, сангехниче­
ских керамических изделий и других видов продукции. 
Основными проблемами отрасли являются: 
- низкое качество выпускаемой продукции; 
- высокий физический и моральный износ оборудования; 
- применение неэффективных технологий. 
Производство отделоччых стеновьа: .'натериалов включает в себя не-
сколько видов продукции: 
- керамический кирпич (занимает 33%); 
- другие виды кирпича (62%); 
- блоки из камня (5%). 
Традиционно высокую долю рынка занимает керамический кирпич. Низкая 
цена обусловливает рост спроса на данный продукт и увеличение его доли в 
структуре рынка стронтельных материалов. За последний год производство сте­
новых материалов сократилось на 38%, менее всего снижение производства 
отразилось на секторе керамического кирпича и блоков из ячеистого бетона по 
причине увеличения масштабов ма.1оэтажного строительства. Рынок сантехни­
ческих изделий для строите;1ьства и ремонта удовлетворяет потребности про­
мышленного и гражданского строительства. Производством отечественной сан­
техники занимается 16 кру111ных предприятий с производственной мощностью 
до нескольких миллионов ус:ловных штук в год. Обладая столь мощным потен­
циалом, в течение последни:< 10 лет рынок сантехники ежегодно увеличивался. 
В 2009 г. спад производства негативно отразился на объеме рынка, он сущест­
венно сократился (табл. 1). 
Таблица 1 
Объемы рынка сантехнических изделий в России, тыс. шт. 
Наименование Годы 
продукции 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Санитарный 4802 5296,4 5858,8 6392,7 6948,3 7568,3 7620,6 8983,0 10155,J 10924,6 10127,4 фаянс 
Ванны 622,8 718 3 707,9 837,5 974,6 775,9 759,7 862,0 787,4 681,1 5129 
Раковины 432.4 436,8 614,4 758,1 740,3 783,4 782,6 1105,6 1030,9 1204 985,3 
Смесители 3044 •. 3400.1 3854.4 3544,7 35261 2838.8 25306 5252.5 40691 2911 5 21468 
Источник: данные Госкомстата РФ. 
К сантехническим изделиям относят санитарный фаянс, смеситеш1, ванны, 
раковины и др. Наибольший объем рынка занимает санитарный фаянс - более 
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32%, доля смесителей составляет 25%, ванн - 24% рынка., раковин и моек - 19%, 
остальных сантехнических изделий - менее 1 % рынка. 
Основными потребителями рынка являются Центральный и Южный феде­
ральные округа, что связано с массовым жилищным строительством и с;трои­
тельством олимпийских объектов. Доля потребления Московского региона за­
нимает 50% общего объема рынка. 
Табл11ца 2 
Прон~водство сантехнических н1деJ1нй, тыс. шт. 
Годы 
Регион Предприятие 
2005 2006 2007 2008 2009 Изменение за год, ~lo 
Калужская Стройполи-
область меокеюамика 1540 1811 2068,2 2055 2007,6 -2 3 
Кировская 
кеоамика 1261,4 1533 2 1622,n 1570 1534,8 ~~ Республи"°ка Сантек 
ЧVRашия 651 3 889 1098 4 1531.8 1485 5 
-3 --Самаре ка~ Самарский 
область """'OЙdianmoo 547 2 775 6 952 7 144(~ 1205 -16,3 __ 
Московская ЛЗСФ 
область 612 8 871 1 964.8 1159 6 1055,9 -8 9 
Белrородёкая 
:::z..::..__ 
Объединение 
область строительных 
материалов и 
бьrтовой техники 344 1 401,6 506.1 489,1 5096 4.2 
НовосибЙр- Универсал 
~область 218 3 306 431 445 468 сц___ 
Свердлов· Завод 
екая область керамических 
изделий 
-----
547,9 620,9 620,2 520.8 418,8 -19,6 __ 
Санкт- Сrройфарфор 
~.2_6..1QГ 394 2 445,6 455 1 517 5 3674 ·-29 
--Всего 
по oтnarJJH 6117,2 8988,2 9929 11275,8 10684,9 -5,2 
Испюч11ик: данные Госкомстата РФ. 
Основными игроками рынка (табл. 2) яаляются: 
1) ЗАО "Кировская керамика" (Калужская обл.) - старейшее предприятие 
отрасли, основанное в середине XIX в. В настоящее время его производственная 
мощность составляет более 1,5 млн. шт" ассортимент включает в себя 40 на­
именований товаров. Предприятие занимает 15% отрасле,воrо рынка; 
2) ОАО "Стройполимеркерамика" (Калужская обл.) - одно из самых новых 
и самое 1<рупное предприятие на отечественном рынке сч>оительной керамики 
(19,3% рынка). Производственная мощность составляет более 2 м;1н. изделий. 
Основной объем производства занимает керамический кирпич, полный ассор­
тимент продукции составляет около 100 наименоваtшй; 
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3) ООО "Самарский стройфарфор" (Самарская обл.) - основано в 1941 г., 
11вляе-rся одним из наиболее крупных предприятий в отрасли: занимаемая им 
рыночная доля - 12,7%. Производственная мощносТh составляет более 1,2 млн. 
изделий в год. Предприятие осуществляет выпуск сантехнических изделий и 
керамогранита; 
4) ЗАО "Сантек" (Республика Чувашия, г. Чебоксары) - новейшее пред­
приятие отрасли, занимает J 4, 1 % рынка. Основу его товарной продукции со­
ставляют сантехфарфоровые изделия. Производит более 1.4 млн. шт. в год; 
5) ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора" (Московская обласТh) 
- построен в начале прошлого века. Производит большой ассортимент продук­
ции, включая санитарно-керамические изделия, раковины, декоративную про­
цукцию, всего боле~~ 30 видов. Производственная мощносТh составляет более 
1 млн. шт., что позволяет предприятию завоеваТh 9,9% отраслевого рынка. 
Дпя составления реЙ111нга исследуемых предприятий бьUJа проведена 
сравнительная оценка их жономического потенциала по всей совокупности 
анализируемых факторов и определена его динамика по годам. Предприятиям 
присваиваются ранги в порядке их убывания. В итоге можно определить лидера 
на отраслевом рынке, аутсайдера в отрасли, а также позицию каждого предпри­
ятия по сравнению с конкурентами (табл. 3, рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Динамика оценки экономического потенциала предприJПиА про­
мышленности строительных маrериалов 
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Рис. 5 Рейmнг предприsrrиА по уровню экономического ооrенциала за 20091. 
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По результатам проведеиного исследования были обоснованы стратегиче­
с:кис мероприятия по развитию экономического потенциала анализируемых 
предприятий, направленные на повышение их устойчивости в долгосрочной 
перспективе и учитывающие такие факторы внутренней и внешней среды как: 
- значительный дисбаланс между объемами производства и потребления 
продукции, который усугубился в результате кризисных явлений в экономике, 
поменявших полярность; 
- отсутствие эффективных стратегических программ по развитию предпри­
лтий строительной отрасли; 
• существенное отставание в сфере технологического оснащения и обнов­
ления основных фондов, высокая энергоемкость предприятий отрасли, что при­
водит к снижению производительности труда; 
- неразвитость отечеств·~нного машиностроения по производству усовер­
шенствованного оборудования для рредприятий отрасли; 
- серьезные административные препоны при оформлении разрешительной 
документации для создания и обеспечения деятельности новых производств; 
- ОТС}Тствие отечес;твенных научных разработок в области обновления 
технологии производства строительных материалов; 
- низкая финансовая обеспеченность собственными средствами для осуще­
ствления инвестиционных мероприятий, недоступность коммерческих кредитов 
из-за высоких проценп1ых ставок; 
- необеспеченность высококвалифицированными кадрами в сфере управ­
ления и производства. 
Таким образом, предложенная методика оценки экономического потенциа­
ла Г1редприятия становится необходимым этапом стратегического анализа и 
управления. 
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